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1 Le vāre est une sorte de coopérative traditionnelle de collecte du lait, non officielle et
exclusivement féminine, pratiquée depuis des centaines d’années.
2 Le Pr. Farhādī dessine ici avec maîtrise le cadre de l’organisation sociale complexe par
laquelle s’élabore le vāre, tout au long de 10 chapitres éclairants.
3 Le 1er chapitre analyse la démarche méthodologique qui a été privilégiée, en donnant
toutes les précisions sur le nombre de ces coopératives, les critères de l’échantillonnage
(224  villages  répartis  dans  83  cantons),  ainsi  que  les différences  rencontrées.  Le 2e
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chapitre est consacré à l’ampleur de ce phénomène coopératif dans la culture et dans
l’économie du pays. L’A. évoque la variété des formes de vāre, et les diverses appellations
qui leur sont données selon les régions et les dialectes. Le 3e chapitre concerne les raisons
culturelles de la longévité de cette pratique. L’A. saisit l’occasion pour évoquer aussi la
sacralité de certains objets et aliments et les motifs qui ont pu amener cette sacralisation
dans la  vie  quotidienne.  Le  chapitre  suivant  est  davantage consacré aux motivations
sociales et économiques de cette pratique, tandis que le 5e chapitre analyse les critères
selon  lesquels  seront  choisies  les  femmes  qui  participent  à  la  coopération :  aisance
matérielle, qualité du lait fourni par le bétail, mais aussi rapports de voisinage et statut
social ;  entrent  en  jeu  d’autres  facteurs  tels  que  la  pratique  religieuse,  le  caractère
personnel de chacune, la santé, la propreté, la ponctualité, l’honnêteté…
4 Viennent ensuite, dans le 6e chapitre, les conditions climatiques et géographiques, plus
particulièrement  celles  qui  se  rapportent  à  la  fête  et  au  rituel  qui  préside  au
déclenchement de l’opération : ces rites et coutumes interviennent pour maintenir
l’interdépendance des individus et  des  familles  et  pour établir  la  confiance entre les
différents groupes.
5 Le 7e chapitre étudie la manière de mesurer le lait, avec la description des ustensiles et
l’étalonnage des mesures. Les deux derniers chapitres sont consacrés aux tournées de
ramassage du lait dans les villages et aux précautions de transport.
6 131 pages de bibliographie et d’indices variées complètent utilement ce travail (noms de
personnes, de tribus, de lieux, expressions locales, tables, images et cartes).
7 La rédaction de ce document, unique dans son genre, s’inscrit dans la série des travaux
réalisés par l’A. dans le domaine des activités coopératives à travers le pays.
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